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Ferrocarril de Santiago a Serena i Copiapo
POR
SANTIAGO 1IARIN ,rICUXA
Toea ya a su tertuino este importante i trascendental obra, cuyos efeotos en 113
prosperidad nacional erupiezan ya a palparse i no terminara, q uizas, el prescnte ano
sin que se pueda recorrer en ferrocarril los 972 kilometres que separan a Santiago,
capital de la Republica. i Ccpiapo, oiudud tan rica i floreciente en otra epoce i capital
.de la provincia de Atacama.
La vision profetica de encumbrados estadistas, de los Preeidentcs Ball-uneeda i
Montt, que tan porfiadas batnllas libraron pOl' su realizacion, tiene hoi eu mas esplcn­
dida manifestacion, cuando, a diario, se leen i. reproducen las informaciones de la
prcnsa del norte, daudo cuenta de Ia vitalidad industrial i comercial que ese ferroca­
rril vieue siguiflcandc para las provincias de Coquimbo i Atacama.
Pero ese ferroearril, a pesar que toea ya a sa termino i tener eerea de "nil kilo­
metros de desarrollo, es cas! desconocido para los del centro del pais, 10 que me ha
rnovido a redactar estas pajinae, que consignau muchos datos interesantes i utiles de
conccer, sobro su traeado i costa, que completan los que sabre su esplotacion di en
EL 1IEl�CURIO de 19 del presente mes. Para mayor claridad 10 divide en dos grandes
tramoe: el de Santiago a Serena, ya en esplotacion, i el de Serena a Vallennr, en ac­
tivo tmbajo.
*
* *
Para los efectos de uua mejor esplicacion divide e1 primerc de esos tramos, ya
eu esplotacion, de Santiago a Serena, en siete secciones:
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7.11, Puntilla a Serena .
llaKm
72 »
102 "
26 ,
104
62 »
105 ,
1.11, Santiago a Calera. , .
2.11, Calera a Cebiido .
3." Cabildo a Limahuidu .
4.ft Limahuida a J\lapel. .. ,
5.a Hlapel a San Marcos. .
6" San Marcos a Puntilla (Ovalle)
Total .. 5\)0 Km
que es algo como In distaucia que media entre Santiago i Collipulli en ellonjitlldinar
hacie el Sur; gran desarrollo que se debe a 10 accidentado del terreno i a los numero­
sos eordones de cerros que ha aido necesario atravesar.
1.0 IJu secciou Santiago-Celere es demasiado conocida para que rue detenga ell
aualizarla. Forma parte del ferrocarril a Valparaiso, tiene 119 kilometres de desarro-
110, troche de 1,GB i BU esplotacion data desde 1861.
.
2.0 Viene en seguida la seceion Calera a Oabildo, de 72 kilometres de desarrollo
icon 1,00 de troche que, puedc dccirse. es el comienzo dellonjitlldinal del Norte, ya
que desde alii seguira con trocha de 1,00 hasta Arlca.
3.° TenelTIOS dcspues In seccion de igual trochu, recientemente coustruida por el
Sindicato Howard, que tiene 102 kilometres de desarrollo 0 sea Ia que media entre
Cabildo i Limdhuida.
Esta es la parte mas diffoil i costosa del lonjitudinal, pues en ella se encuentran
cuatro nuulee que sumun 3,213 metros i quince trozoa de eremallera .4.bt., con uu
desarrollo total de 43,7 Km. 0 sea el 40;{ de su largo i gradientes rnaximas de 3,%
en la parte par adherencia i de 6J{ en Ia de cremallera.
Los tuneles a que me refiero son: uno de 115 metros que hai a 5 kilometres mas
al )Jortc de Cabilclo i los de La Grllpa de 1,276 In, de Las Palmas de 1,034 m,
i de Las Aslas de 788 m, cuyns alturas sabre' el mar eon de 318,00, 1018.00 i 853,00�
respccrivamente, i ubicados a 7, 42 i 82 kilometres al Norte de Cabildo.
Esta seccion fue ooutratadn por el Sindioato Howard en la suma de £ n!}3 800�
10 que da un oosto kilomcn-ico medic de £ 9555, 0' sea como S 230000 de nuestra
moneda.
4.° Respecto a Itt pequefia seccicn que media entre Limahuida e Illapel dire que
fue construida por el Est-ado, que est-a en esplotaciou desde haee unos dies alIOS i que
tiene la misma trocha de 1,00.
La union obra de arte digna de llaruar In atencion deutro de ella, es �l puente de
80 metros de luz sobre cl rio Choapa, que construi en 1905, cuando era contratista de
la secclcn .de 19 kilometres que median entre las estaciones de Choapa a Illapel.
5,0 Siguiendo hacia el Norte, llegamos a Ia seceion de 104 kilometres que median
entre Illapel i San Marcos, la que hn eido recientemeute eonstruida par el Sindicato
Howard i en la que se hu tenido que veneer, igualmente, grandes diflculmdes opues-
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tae porIa naturaleza. Fue coutratada por In suma de ,£ H/2 500, 10 que de un coste
kiloruetrico media de £ 8 390 0 sea. como s 200,000 de uuestra moneda. Su trocha
es de 1,00.
La principal obra de arte con que cuenta es el tunel del Espino, hecho para sal­
var el contra-fuerte de Los Hcrnos, ubicndo II 43 kilometres de Illapel, a 1.,416 metros
sobre e1111ar, i que tiene una loujitud de 1,470 metros. La gradiente maxima en este
tratno es de 3;,; en Ia parte pOl' adherencia i de 6/.{ en la de cremallera, compueata
esta ultima de 11 kilometres divididos en cinco trozos.
Deben tambien citarse, como obras de arte de alguna importancia, el puente de
A uco, de cuatro tramoe de 3-0 metros cada uno, ubicadc a 11 kilouietras de Illapel;
los puenbes sobre las quebradas de Chillau, Alcaparrosa i Espino, de 20 metros de Iuz
cada UIlO; el puente \TaJJe Hermoso de 40 metres de luz; el viaducto de concreto rc­
forzado, compuesto de siete arcos de 10 metros, rada uno, ubicado eu � quebrada
Coloreda. a 85 kilometres de Illapel: el puente CogotL de tres tramos de 30 metros
cnda UDO, i por ultimo, el puente de In Patona, de 20 metros de luz.
6.0 Vi ene, en seguida, Ia secciou de 62 kilcmetros comprendida entre San Mar­
cos i Puntilla, peqoena estacion que dista unos 3 kilometres de Ovalle. La construe­
cion de ella foe iuiciadaeu 1888 i s610 termiuada en 1911, por causae i retardos que
no es del case citar.
Su trocha es, igualmente, de 1,0Ct i sus obras de arte principales son: el tunel de
San lffarC08 de 110 metros; el puente Carcemo de 130 metros, de cinco tramos; i el
puente sabre el rio Grande, de 10 tramos de 30 metros cada uno.
7.° I pOl' ulltimo citaremos la seccion de 107 kilometres que media entre Ponti-
11a (que llega hasta Ovalle) i Serena, que fu€ construida pOl' una compania particular
{1:i61-1873) i comprade en 1889 I'?" el F:1SCO! ell la. Burna de £": 245000 0 sea en
$ 5 880000 de nnestra actual moneda.
Es dig-no de citarse en esta seccion el desarrollo del trazado en 18 cuesta de las
Cardas, donde hai en adherencia gradientes de 4J£.
Ln troche rle este ferrocarril entre PuntiJla i Coquimbo (92 kilometres) es de
1,138, ln que pronto se ha de transformar en 180 de 1,00 i el resto tiene las dos trochae
combinadas.
Tenemoa asl que entre Santiago i Serena bene el Ierrocarril un desarrollo de
5!JO kilometres i que las dos ultimas seccionea construidas pOl' el Sindicato Howard
[Cabildo a Limahuida e Illapel a San Marcos} de 206 kilometros de lonjitud, le signi­
rlcan al Estado uu deeembolso de £ 1 846300 a sean 44 milloues de pesos de nuestra
moueda, que debe pegar ell conformidad al decreto de 14 de Mayo de 1910, garanti­
zando a esc capital un interes de 5)i,j' i una nmortiaacion de 2;.;' anuales.
Heos 590 kilometres bajo el punta de vista de su trocha i dando como hecho el
cambio ya acordado en In seceiou Ovalle-Coquirubo, se clasifica asi:
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Troche de l ,00 '" . .. .. 471 Km
, 1,68 119 ,
590 Km 100::
I ateudiendo a In via, se puede dividir:
En adhercucia . 535 KIn
55En cremallera .
590Km 100Y6
Couectau con esta via Ionjitudiual Ios siguientes ramcdes:
Calera a Valparaiso ..
Rayado a Papudo .
Limahuida a Salamanca ' .
Ohoapa a \Til08..... .. .
Paloma a Juntas .
Puutilla a Tongoy ..
Higueritas a Pauulcillo.
Ramal a Guayacan ..
69 Km
'24 »
20 ,
56 ,
18 ,
85 ,
6 ,
2 ,
Total.. '" 280 Km
Todos los cuales, escepclon hecha del que va a Valparaiso, tienen trocha de 1,00
pues, como 10 he dlcho. el Gobierno se fcrmo des de hace artos el programs de cons­
truir de esa troche. todos los ferrocarriles que se hicioran de Calera al Norte.
*
* *
Esta es la parte hoi terminada i en actual esplotaeion; pero los trabajos contratados
can el Sindicato Howard se estienden hasta Copiapo.
Este otro tromo, en actual I activa conatruccion, con 1,00 de trocha i cuya en­
trege al servicio publico se hare en el presente a110, se puede dividir eu dos secciones:
l.a Serena a Vallenar, de .
2.ft, Valleuar a Oopiapo, de ..
219 Km
Hi:,
Total . 382 Km
La primera ha sido coutratada por e] precio alzado de <£ 1 579 700, 10 que da uu
promedio de £·7 218 por kilometre, 0 sea UllOS $ 175000 de nuestra actual moneda.
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Esta aeccion esta ya termiuadn en U110tl 166 kilometros i los 53 kilometres restan
tes estan enrielandose, i C(HIIO sus principales obras de arte, pueden citarse los pueutes.
sobre el rio Huesco, de 260 metros de largo i sobre el rio Chores de 200 metres. En
Vallenar eoneeta con el ferrocarrtl trasversal, de igual trocha j 49 kilometres de lon­
jitud, que va a la costa, al puerto de Huasco.
En ouuntc a Ia otra seccion, de Vallenar a Oopiapo, ya tenninadn i en ceplotacion,
fue eoutrutada en £ 600 000, 10 que da un coste kilometrico de D 3680, 0 sea unos
S 90,000 de nueatra moneda.
F.n Copiapo empal ma el lcnjitudiual con el antigun ierrocarril quo va a Iu costa,
til puerto de Caldera icon el que va al Norte, hasta Pintado», en la provincia de Tara­
pace. que complementa el Ionjituninal.
Estos lijeros npuutes nos maniflestan que las diversae seccioues del ferrocarril
lonjitudinal contratadas por el Sindicato Howard, suman 588 kilometros con un coste
total de .f 4 026 000 0 sea alrededor de cien millones de pesos de uuestra actual mo­
neda, i que los trabejoe venin su termino en el curse del presents ano i como otro
tanto sucedent can el ferrocerril que sigue de Copiap6 al Norte, a Pin
..
tados, Chile
pcdra, en breve, enorgullecerse de contar con una de las vias Ierreas conunuas 1118S
largas del. mundo 0 sea ellolljitudinal de Ariea a Puerto Montt, de ·3,400 kilometres.
de desarrollo, del cnal, en l!Jl-l, habra ya un 95:: en esplotecicn.
Santiago, 26 de Julio de 1913.
